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R E S U M E  
Dans l e  c a d r e  de l ' é t u d e  d u  comportement de TerminaZia  
i v o r e n s i s  en peuplement  pur à f o r t e  d e n s i t é ,  des r e c h e r c h e s  sur 
l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l a  c r o i s s a n c e  e t  l ' é v o l u t i o n  de l a  l i t i è r e  
e t  d e s  r a c i n e s  en décompos i t ion  d a n s  l e  s o l  o n t  é t 6  e n t r e p r i s e s .  
T r o i s  e s s a i s  o n t  E t é  r é a l i s é s  en f a i s a n t  c r o î t r e  de j e u n e s  
p l a n t s  de TerminaZia  i v o r e n s i s  e t  T e m i n a Z i a  superba  s u r  Sol 
e n r i c h i  en f e u i l l e s  ou r a c i n e s  de c e s  deux e s p è c e s .  
Des mesures  de c r o i s s a n c e ,  de biomasse e t  de compos i t ion  
m i n é r a l e  des  p l a n t s  e t  d u  s o l  o n t  E t c  e f f e c t u é e s .  # 
Les r é s u l t a t s  o n t  montré  u n  e f f e t  t r è s  b é n é f i q u e  sur  l a  
c r o i s s a n c e  de l ' a p p o r t  de f e u i l l e s ,  q u e l l e  q u ' e n  s o i t  l ' e s p è c e .  
P a r  c o n t r e  l e s  r a c i n e s  de TerminaZia  i v o r e n s i s  o n t  e n t r a i n é  
une i n h i b i t i o n  d u  déve loppement ,  s e  t r a d u i s a n t  au n iveau  d u  s o l  
p a r  u n  b loquage  de l a  m i n é r a l i s a t i o n  de l ' a z o t e .  
S U M M A R I' -I 
Reseclrch abou t  t h e  i n f l u e n c e  of t h e  e v o l u t i o n  o f  l i t t e r  
and decay ing  r o o t s  i n  t h e  s o i l  o n  g r o w t h  of young t h r e e s  h a s  
been i n i t i a t e d  i n  r e l a t i o n  w i h  s t u d i e s  on growth o f  TerminaZia  
i v o r e n s i s  i n  h i g h  d e n s i t y  m o n o s p e c i f i c  p l a n t a t i o n s .  
Three  t r i a l s  h a s  been s e t  u p  by g r o w i n g  s e e d l i n g s  o f  
TerminaZia  ivorens- t s  a n d  TerminaZia  superba on s o i  1 mixed w i t h  
l i t t e r  or r o o t s  of t h o s e  s p e c i e s .  
Measurements of g r o w t h ,  biomass a n d  mine ra l  compos i t ion  o f  
t r e e  a n d  s o i l  had been c a r r i e d  o u t .  
The r e s u l t s  p o i n t  o u t  a f a v o u r a b l e  e f f e c t  o f  l i t t e r  on 
g r o w t h  ; b u t  o n  t h e  o t h e r  hand,  r o o t s  of TerminaZia  i v o r e n s i s  
mixed w i t h  g r o u n d  r e d u c e  h e a v i l y  t h e  growth of  young t r e e s ,  
a n d  i nduce  an i n h i b i t i o n  o f  n i t r o g e n  m i n e r a l i s a t i o n  i n  s o i l .  
INTRODUCTION 
Le Frami r é ,  2'erminaZia i w o r e z s i s  , e s t  u n  a r b r e  i n d i  gène 
de Côte d ' I v o i r e  u t i l i s e  comme e s s e n c e  de r ebo i semen t  sur 
p l u s  de 5 . 0 0  h a .  
Des phénomènes d ' a r r ê t s  de c r o i s s a n c e ,  s u i v i s  de d é p é r i s -  
sement  o n t  é t é  o b s e r v é s  dans c e r t a i n e s  p a r c e l l e s  en peuplement  
p u r  à t r è s  f o r t e  d e n s i t é ,  bgées de p l u s  de v i n g t  a n s .  
L ' é t u d e  p a t h o l o g i q u e  e t  en tomologique  de ce problème n ' a  
pas  mis en é v i d e n c e  d ' a g e n t  causa l  p r i m a i r e ,  a u s s i  une appro -  
che p h y s i o l o g i q u e  a - t - e l l e  é t é  e n v i s a g é e ,  p a r a l l è l e m e n t  a u x  
é t u d e s  s y l v i c o l e s .  
Des t r a v a u x  a n t é r i e u r s  ( B e r n h a r d - R e v e r s a t ,  1 9 7 5 )  a v a i e n t  
f a i t  r e s s o r t i r  une a c t f o n  p e r t u r b a t r i c e  de l a  l i t i è r e  de F ra -  
miré su r  l a  m i n é r a l i s a t i o n  de l ' a z o t e  dans l e  s o l  : l a  l i t i è r e ,  
r i c h e  en p h é n o l s ,  p o u r r a i t  e n t r a i n e r  en s e  combinant  avec  des  
é l e m e n t s  a r g i l e u x  d u  s o l ,  l a  f o r m a t i o n  de composés i n s o l u b l e s  
q u i ,  en i m m o b i l i s a n t  l ' a z o t e  dans l e  s o l ,  i n d u i r a i e n t  une mau- 
v a i s e  a l i m e n t a t i o n  des  a r b r e s ,  en c r é a n t  une c a r e n c e .  
p a r u  su f f i s amment  i n t é r e s s a n t e  p o u r  s e r v i r  de p o i n t  de d é p a r t  
8 une e x p é r i m e n t a t i o n  p l u s  p o u s s é e ,  v i s a n t  à é t u d i e r  comment 
d e s  e x t r a i t s  de l i t i è r e s  ou  de r a c i n e s  de Framiré  p o u r r a i e n t  
a g i r  sur  l a  c r o i s s a n c e  e t  l a  n u t r i t i o n  m i n é r a l e  de j e u n e s  
p l a n t s  de même e s p è c e .  
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C e t t e  h y p o t h è s e ,  émise avec p rudence ,  n o u s  a cependant  
l è r e  PARTIE - D i f f é r e n c i a t i o n  des  e f f e t s  d ' u n e  a d d i t i o n  a u  
m i l i e u  de c u l t u r e ,  de l i t i è r e s  e t  r a c i n e s  de 
T e r m i n a l i a  i G o r e n s i s ,  s u r  l e  camportement de 
j e u n e s  p l a n t s  de c e t t e  e s p è c e .  , 
C e t t e  p r e m i è r e  e x p é r i m e n t a t i o n  a p o u r  b u t  de v é r i f i e r  
1 ' h y p o t h è s e  d ' a c t i o n  s u r  l a  m i n é r a l i s a t i o n  de 1 ' a z o t e  
d ' e x t r a i t s  aqueux e t  de b r o y a t s  de l i t i è r e  e t  r a c i n e s  de 
F rami ré  e t  d ' e s s a y e r  de d i f f é r e n c i e r  l ' a c t i o n  de l e u r s  f r a c -  
t i o n s  hydro e t  non h y d r o s o l u b l e s ,  su r  l a  c r o i s s a n c e  e t  l a  
compos i t ion  m i n é r a l e  de j e u n e s  p l a ; l t s  e t  sur  l a  compos i t ion  
o r g a n o - m i n é r a l e  d u  s u b s t r a t  a i n s i  e n r i c h i .  
D i s p o s i t i f  e x p é r i m e n t a l  e t  t r a i t e m e n t s  
De j e u n e s  p l a n t s  de Framiré  s o n t  c u l t i v e s  en p o t s  de 
p o l y é t h y l e n e  d ' u n e  c a p a c i t é  de 2 0  kg  e n v i r o n  de t e r r e  e t  s o u -  
m i s  a u x  t r a i t e m e n t s  s u i v a n t s ,  s e l o n  un d i s p o s i t i f  randomisé 
à 1 0  r é p é t i t i o n s  : 
T s o l  l o c a l  de t y p e  s a b l e  t - e r t i a i r e  de b a s s e  Cbte d ' I v o i r e  
L s o l  r e c e v a n t  des  a r r o s a g e s  d ' e x t r a i t s  aqueux de IitiCres 
R so l  r e c e v a n t  des  a r r o s a g e s  d ' e x t r a i t s  aqueux de r a c i n e s  
. R L  s o l  mélangé aux r é s i d u s  broyés de l i t i è r e s  ( 4  k g / p o t )  
R R  s o l  mélangé a u x  r é s idus  broyés  de r a c i n e s  (4.  k g / p o t )  
(Les  a r r o s a g e s  r e p r é s e n t e n t  a u  t o t a l  4 l i t r e s  à ' e x t r a i t s  
aqueux i 500  g / 1  de m a t é r i e l  v é g é t a l  f r a i s  éche lonn6  s u r  8 
s e m a i n e s ) .  
, !  
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E c h a n t i l l o n n a g e  e t  Analyses  
Aprës 7 mois de c u l t u r e  l e s  p l a n t s  s o n t  r & c o l t é s ,  l e u r  
biomasse r e s p e c t i v e  e s t  é v a l u é e  en d i f f é r e n c i a n t  f e u i l l e s ,  
t i g e s  e t  r a c i n e s .  Un é c h a n t i l l o n  de chaque é l émen t  e s t  e f f e c -  
t u é  en vue de son a n a l y s e  m i n é r a l e .  Le s o l  des  p o t s  e s t  éga-  
lement  p r é l e v é  p o u r  ê t r e  a n a l y s é .  
Le g r a n d  nombre de mesures  a i n s i  ob tenu  ( 4 0  v a r i a b l e s  p a r  
i n d i v i d u )  a n é c e s s i t é  l e  r e c o u r s  a u x  t r a i t e m e n t s  des  données 
p a r  a n a l y s e  en composantes p r i n c i p a l e s  e t  a n a l y s e  d i s c r i m i -  
n a n t e .  
R é s u l t a t s  e s s e n t i e l s  
L ' a n a l y s e  de v a r i a n c e  des  données p o n d é r a l e s  i n d i q u e  u n  
e f f e t  s i g n i f i c a t i f  de l ' a u g m e n t a t i o n  de l a  biomasse d a n s  l e  
c a s  des  t r a i t e m e n t s  p a r  e x t r a i t s  aqueux sans d i s t i n c t i o n  de 
l e u r  n a t u r e .  Cependan t ,  l ' e n s e m b l e  des  données t r a i t é e s  p a r  
a n a l y s e s  en composantes p r i n c i p a l e s  ( A C P )  e t  p a r  a n a l y s e s  
d i s c r i m i n a n t e s  p r o g r e s s i v e s  o n t  pe rmis  l a  mise en Gvidence 
d ' u n e  d i f f é r e n c i a t i o n  marquée e n t r e  l e s  e f f e t s  i n d u i t s  d ' u n e  
p a r t  p a r  l e s  é l é m e n t s  r a c i n a i r e s  ( e x t r a i t s  aqueux o u  r é s i d u s )  
e t  d ' a u t r e  p a r t  p a r  l e s  é l émen t s  f o l i a i r e s  ( e x t r a i t s  aqueux 
ou  r e s i d u s )  i n c o r p o r é s  a u  s u b s t r a t  de c u l t u r e .  C e t t e  p a r t i - ,  
t i o n  e s t  p l u s  o u  m o i n s  a p p a r e n t e  s e l o n  l a  n a t u r e  des  d i v e r s e s  
f r a c t i o n s  soumises  aux a n a l y s e s  c ' e s t - à - d i r e  : f e u i l l e s ,  r a z i -  
n e s ,  s o l .  
Su r  l e s  f e u i l l e s  l e s  r é s u l t a t s  f o n t  a p p a r a î t r e  une f o r t e  
v a r i a b i l i t é  i n t r a t r a i t e m e n t ,  ce q u i  ne permet  pas de c a r a c t é -  
r i s e r  v a l a b l e m e n t  u n  e f f e t - t r a i t e m e n t s .  
S u r  l e s  r a c i n e s ,  1 ' A C P  f a i t  r e s s o r t i r  une r é d u c t i o n  de l a  
biomasse r a c i n a i r e  pour  l e s  t r a i t e m e n t s  p a r  r é s i d u s ,  e t  une i 
r é d u c t i o n  de l a  c c n c e n t r a t i o n  des  t i s s u s  en c a t i o n s  e t  a z o t e  
t o t a l  p o u r  l e s  t r a i t e m e n t s  p a r  r é s idus  r a c i n a i r e s .  .L - -  - 
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E l l e  f a i t  a p p a r a î t r e  une s é g r é g a t i o n  des  t r a i t e m e n t s  en 
p a r t i c u l i e r  en ce  q u i  conce rne  l e s  p o t e n t i a l i t é s  m i n é r a l e s  d u  
m i l i e u ,  comme l e  r e p r é s e n t e  l e  schéma 1. I l  a p p a r a î t ,  au n i v e a u  
d u  s o l ,  une séquence  " e f f e t  R a c i n e s "  e t  une séquence  " e f f e t  . 
L i t i è r e s "  q u i  d i s c r i m i n e n t ,  d ' u n e  p a r t  des  s o l s  d o n t  l e s  q u a -  
l i t é s  n u t r i o n n e l l e s  o r g a n o - m i n é r a l e s  s o n t  r e l a t i v e m e n t  f a i b l e s  
e t  s ' a p p a r e n t e n t  aux c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  s o l  t é m o i n ,  e t  d ' a u t r e  
p a r t  des  s o l s  d o n t  l e s  p o t e n t i a l i t é s  o r g a n o - m i n é r a l e s  s o n t  f o r -  
t ement  a m é l i o r é e s  p a r  l ' a d d i t i o n  des  s u b s t a n c e s  hydro ou  non 
h y d r o s o l u b l e s  des  l i t i è r e s ,  p a r  r a p p o r t  a u  s o l  t é m o i n .  
E n f i n ,  une a n a l y s e  d i s c r i m i n a n t e  p r o g r e s s i v e  a é t é  e f f e c t u é e  
s u r  2 9  v a r i a b l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  c h o i s i e s  d ' a p r è s  l e u r  p o u v o i r  
. D I S C R I M I N A N T E  . . .  que l e s  v a r i a -  
d i s c r i m i n a n t .  I 
' E l l e  conf i rme  
b l e s  l e s  p l u s  
' s e n s i b l e s  aux 
i t r a i t e m e n t s  
1 c o r r e s p o n d e n t  
t à  l a  composi- 
; t i o n  o r g a n i q u e  
e t  m i n é r a l e  d u  
s u b s t r a t ,  ã l a  c 
. biomasse r a c i  - 
n a i r e  des  
p l a n t s  l i é e  5 
' l e u r  t e n e u r  en 
. a z o t e ,  e t  sur-  
t o u t  au t a u x  
de m i n é r a l i s a -  
j . ' .. .- - _. . . - . . 1') dans l e  s o l .  
L'évalus-tion de 1 ' e x p o r t a t i o n  m i n é r a l e  g l o b a l e  des  p l a n t e s  
a montré  que c e l l e - c i  e s t  p l u s  i m p o r t a n t e  chez l e s  Framirés 
a y a n t  poussé  sur  l e s  m i l i e u x  " L i t i G r e s "  que chez ceux c u l t i v é s  
s u r  l e s  m i l i e u x  " R a c i n e s " .  
Enf-in, l e s  d é t e r m i n a t i o n s  d ' A z o t e  m i n é r a l  i s a b l e  , o n t  montré  
que l e s  t r a i t e m e n t s  p a r  e x t r a i t s  aqueux f a v a r i s e n t  . la  m i n é r a l i -  
s a t i o n  n i t r i q u e  e t  ammoniacale t a n d i s  que l e s  . t r a i t e m e n t s  p a r  
r e s i d u s  r a c i n a i r e s  e n t r a i n e n t  une m i n é r a l i s a t i o n  ã 9 9 %  sous f o r -  
me ammoniacale .  Ce b locage  d u  c y c l e  de l a  m i n é r a l i s a t i o n  appa-  
r a i t  comme c a r a c t é r i s t i q u e  d u  s u b s t r a t  s o l - r a c i n e s .  
. .  t i o n  de l ' a z o t e  
2ème P A R T I E  - A d d i t i o n  a u  s o l  de b r o y a t s  r a c i n a i r e s  de F rami rés  
de provenances  d i  v e r s e s  e t  d e  b r o y a t s '  de-1 i - t i - ' è res  
de F rami  r é  e t  de Dabema ( P i p t a d e n i a s t r u m  a f r i c a n u m )  
.._I Etude de l ' i n f l u e n c e  de c e s  t r a i t e m e n t ' s  sur  l e  
comportement de j e u n e s  Frami r é s .  
La deuxième p a r t i e  de c e t t e  é t u d e  a p o u r  o b j e t  de v é r i f i e r  
e t  d ' é v a l u e r  de façon  p l u s  Gtendue dans ? e  t emps ,  l e s  e f f e t s  
r e s p e c t i f s  d ' u n e  a d d i t i o n  a u  so l  de b r o y a t s  f o l i a i r e s  e t  r a c i -  
n a i r e s ,  s a n s  en d i s c r i m i n e r  l e s  p r o d u i t s  hydro  e t  n o n  hydroso-  
l u b l e s  p u i s q u e  l a  p remiè re  s x p é r i e n c e  a mis l ' a c c e n t  sur  l ' j m -  
p o r t a n c e  prédomjnante  de l a  " n a t u r e "  des  t i s s u s .  Une e s p è c e  
a u t r e  que 1 e F r a m i  r é ,  1 e Dabema ( P i p t a d e n i a s t r u m  a f r i c a n u m )  a 
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f o u r n i  u n  nouveau b r o y a t  de l i t i è r e s  ce  q u i  p e r m e t t r a  de com- 
p a r e r  son e f f e t  à c e l u i  de TerminaZ ia  i v o r e n s i s .  Les b r o y a t s  
r a c i n a i r e s  a p p o r t é s  i c i  s o n t  o r i g i n a i r e s  de f o r ê t  n a t u r e l l e  o u  
de p l a n t a t i o n s  d i v e r s e s  d ' é t a t  s a n i t a i r e  p l u s  ou  moins s a t i s -  
f a i s a n t .  Dans ce  deuxième v o l e t  de l ' é t u d e ,  l ' a c c e n t  e s t  mis 
p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  sur  l a  c r o i s s a n c e  des  p l a n t s  ; l e  déve-  
loppement  de l e u r  b iomasse ,  e t  l e s  m o d a l i t é s  de l a  m i n é r a l i s a -  
t i o n  de 1 ' a z o t e  en f o n c t i o n  des  t r a i t e m e n t s .  
D i s p o s i t i f  e x p é r i m e n t a l  e t  t r a i t e m e n t s  
Les p l a n t s  de F rami rés  s o n t  d i s p o s é s  dans des  s a c s  de p o -  
l y é t h y l è n e  de 1 0 0  k g  e n v i r o n  de c a p a c i t é ,  s e l o n  u n  d i s p o s i t i f  
randomisé compor tan t  7 t r a i t e m e n t s  e t  1 2  r é p g t i t i o n s .  Les 
t r a i t e m e n t s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
A .  Témoin - s o l  l o c a l  de t y p e  s a b l e  t e r t i a i r e  de b a s s e  Côte 
B .  Mélange s o l - b r o y a t s  de f e u i l l e s  de F rami rés  p r o v e n a n t  de 
C. Mélange s o l - b r o y a t s  de f e u i l l e s  de F rami rés  p r o v e n a n t  de 
D .  Mélange s o l - b r o y a t s  de f e u i l l e s  de Dabema p r o v e n a n t  de 
E,  Mélangc s o l - b r o y a t s  r a c i n a i r e s  de F rami rés  p r o v e n a n t  de 
F.  Mélange s o l - b r < o y a t s  r a c i n a i r e s  de F rami rés  p r o v e n a n t  d ' u n e  
G. Mélange s o l - b r o y a t s  r a c i n a i r e s  de F rami rés  p r o v e n a n t  d ' u n e  
Les b r o y a t s  i n t e r v i e n n e n t  i r a i s o n  de 18 k g  en p o i d s  f r a i s  
d ' I v o i  r e ,  
f o r ê t  n a t u r e l l e ,  
p l a n t a t i o n ,  
f o r ê t  n a t u r e l l e ,  
f o r ê t  n a t u r e l l e ,  
p l a n t a e i o n  s a i n e ,  
p l a n t a t i o n  en mauvais  é t a t  s a n i t a i r e .  
I 
p a r  p o t .  
Mesures e t  é c h a n t i l l o n n a g e s  
L ' e x p é r < i m e n t a t i o n  s ' e s t  p o u r s u i v i e  pendan t  2 1  m o i s ,  au 
c o u r s  d e s q u e l s  des  mesures  de h a u t e u r  des  p l a n t s  e t .  de c i r c o n -  
f é r e n c e s  des  t r o n c s  o n t  é t é  r é g u l i è r e m e n t  r e l e v é e s ,  p a r a l l è l e -  
ment a u x  c o n t r ô l e s  d ' é t a t  s a n i t a i r e .  Des p r é l è v e m e n t s  de s o l s  
o n t  é t é  e f f e c t u é s  à d i v e r s e s  é t a p e s  a f i n  de s u i v r e  l a  miné ra -  
l i s a t i o n  de l ' a z o t e .  E n f i n ,  à l a  r é c o l t e ,  l a  biomasse des  
p l a n t s  a é t é  e s t i m é e  e t  u n  é c h a n t i l l o n  de r a c i n e s  a é t é  p r é l e -  
vé en vue d ' a n a l y s e s  m i n é r a l e s .  
R e s u l t a t s  e s s e n t i e l s  
- C r o i s s a n c e  en h a u t e u r  
Au c o u r s  des  t r o i s  p r e m i e r s  mois l a  comparaison des  moyennes 
des  mesures  f a i t  a p p a r a î t r e  des d i f f é r e n c e s  t r è s  s i g n i f i c a t i v e s :  
l e s  p l a n t s  t r a i t é s  p a r  l e s  b r o y a t s  de l i t i è r e s  d a n s  l e u r  ensem- 
b l e  p r é s e n t e n t  une h a u t e u r  s u p é r i e u r e  de 30% p a r  r a p p o r t  à c e l l e  
des tenioins t a n d i s  que l e s  p l a n t s  t r a i t é s  p a r  l e s  b r o y a t s  r a c i -  
n a i r e s  de ql ie lque o r i g i n e  que ce s o i t ,  o n t  une h a u t e u r  i n f é r i e u r e  
de 32% p a r  r a p p o r t  à c e l l e  des  t é m o i n s .  
- u - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A u  c o u r s  des  mois s u i . v a n t s ,  l e s  d i f f é r e n c e s  c o n t i n u e n t  à 
t l a  h a u t e u r ,  m a i s  de l ' a c c r o i s s e m e n t  c o u r a n t  des  p l a n t s ,  f a i t  
ê t r e  hautement  s i g n i f i c a t i v e s  e t  l a  d é t e r m i n a t i o n ,  n o n  p l u s  de 
a p p a r a î t r e  u n  b locage  q u a s i - t o t a l  de ceux p o u s s a n t  s u r  l e s  
mélanges s o l - r a c i n e s .  
l a  h a u t e u r  i n i t i a l e  des  p l a n t s ,  une a n a l y s e  de c o v a r i a n c e  a 
é t é  e f f e c t u é e  en ramenant  l e s  mesures  à une h a u t e u r  t h é o r i q u e  
i n i t i a l e  é g a l e  des  p l a n t s .  
A f i n  d ' é l i m i n e r  1 ' é v e n t u e l l e  e r r e u r  que p o u r r a i t  e n t r a î n e r  
. -  
E F F E T S  MOYENS DES TRAITEMENTS 
FEUILLES ET RACINES D E  F R A M I R E  
SUR L A  CROISSANCE EN HAU7EUR 
. .  I 1 SCHE? 3 
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Les r é s u l t a t s  de c e t -  
t e  a n a l y s e  c o n f i r m e n t  
1 ' e f f e t  s i g n i f i c a t i f  
d e s  t r a i t e m e n t s  j u s -  
q u ' a u  d ix ième mois de 
. l a  c r o i s s a n c e .  A p a r -  
t i r  de c e t t e  époque ,  
l ' e f f e t  t end  i s e  d i s -  
s i p e r .  S u r  l e s  t r a i -  
t emen t s  p a r  b r o y a t s  
d e  f e u i l l e s ,  i l  n ' a p -  
p a r a î t  aucune d i f f é -  I 
r e n c e  e n t r e  Dabema 
e t  F r a m i r é .  De msme, 
1 ' o r i g i n e  des  r a c i n e s  
de Framiré  q u ' e l l e s  
v i e n n e n t  de p l a n t a -  , 
t i o n s  s a i n e s  o u  dépé-  
r i s s a n t e s  n ' e s t  pas 
d i s c r i m i n a n t e  pour  
l e s  e f f e t s  d u s  i ce  
t r a i  t emen t .  
Les mesures  de l a  
c i r c o n f é r e n c e  des  
t r o n c s  c o n f i r m e n t  l e  
c l a s s e m e n t  des  t r a i -  
t e m e n t s  o b s e r v é  p o u r  
l a  h a u t e u r ,  ce s  deux 
c a r a c t é r i s t i q u e s  de 
c r o i s s a n c e  é t a n t  
phys io log iquemen t  
l i é e s .  
- Mesure de l a  biomasse 
La biomasse a é t é  i v a l u é e  à l ' i s s u e  de l ' e x p é r i e n c e  e t  
e l l e  conf i rme  l a rgemen t  l e s  r é s u l t a t s  de 1 ' é t u d e  des  v a r i a b l e s  
de c r o i s s a n c e .  A ins i  pour  une biomasse t o t a l e  moyenne des  t é -  
moins de 8 , 5  k g  de m a t i è r e  f r a î c h e  on o b t i e n t  u n  p o i d s  moyen 
de 1 7  k g  p o u r  l e s  p l a n t s  t r a i t é s  p a r  b r o y a t s  de l i t i è r e s ,  s o i t  
l e  double  de l a  b iomasse - t émoin ,  e t  u n  p o i d s  moyen de 4 , 5  k g  
p o u r  l e s  p l a n t s  t r a i t ë s  p a r  b r o y a t s  r a c i n a i r e s  s o i t  l a  m o i t i é  
e n v i r o n  de l a  b iomasse- témoin .  C ' e s t  an  n iveau  des  t i g e s  e t  
des  r a c i n e s  p l u s  q u ' à  c e l u i  de l a  masse f o l i a i r e  que l e s  d i f f é -  
r e n c e s  de p o i d s  i n t e r v i e n n e n t .  Le sys tème r a c i n a i r e  a p p a r a i t  
f o r t e m e n t  m o d i f i é ,  avec  des  p i v o t s  p l u s  f a i b l e s  e t  u n  c h e v e l u  
moins d e n s e ,  p o u r  l e s  F rami rés  c u l t i v é s  sur  mélange s o l - b r o y a t s  
r a c i  na. i  r e s .  
-1-1----------------- 
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- E f f e t  des  t r a i t e m e n t s  sur  l a  comeos i t i on  d u  s o l  
l i t é s  du m i l i e u  de c u l t u r e .  I1 e s t  é v i d e n t  que l e s  l i t i è r e s  
s o n t  p l u s  abondamment pourvues  en m a t i è r e s  m i n é r a l e s  que l e s  
r a c i n e s  e t ,  en o u t r e ,  compte t e n u  de l a  n a t u r e  e t  des  d i f f é r e n -  
c e s  de s t r u c t u r e  des  t i s s u s ,  l a  m i n é r a l i s a t i o n  de c e s  é l é m e n t s  
s e  r é a l i s e  p l u s  r ap idemen t  p o u r  l e s  l i t i è r e s  que p o u r  l e s  r a c i -  
n e s .  Mais l a  d é f i c i e n c e  de c r o i s s a n c e  des  F rami rés  p o u s s a n t  s u r  
mélange s o i - r a c i n e s  e s t  t o u t  3. f a i t  i n d é p e n d a n t e  de c e s  c o n s i -  
d é r a t i o n s  c a r  l e s  a n a l y s e s  des  é l émen t s  é c h a n g e a b l e s  d u  complexe 
a b s o r b a n t  f o n t  a p p a r a î t r e  des  t e n e u r s  f i n a l e s  e x c é d e n t a i r e s  p a r  
r a p p o r t  aux t é m o i n s .  La somme des bases  échpngeab les  e s t  l o i n  
d ' ê t r e  u n  f a c t e u r  l i m i t a n t  p o u r  l a  n u t r i t i o n  m i n é r a l e  dans l e  
c a s  de c e s  t r a i t e m e n t s .  
i n d i c e  de m i n é r a l i s a t i o n  d ' a p r è s  l a  fo rmule  
-----_--------------I___________ I------------- 
L ' a p p o r t  v é g é t a l  au s o l  a f o r t e m e n t  m o d i f i é  l e s  p o t e n t i a -  
La m i n é r a l i s a t i o n  de l ' a z o t e  dans l e  s o l  s e  t r a d u i t  p a r  u n  
N O S  F i n a l  - NO; i n i t i a l  + NHf4 F i n a l  - NHf4 i n i t i a l  x 1 0 0  Im = 
N t o t a l  
Les f o m e s  d ' a z o t e  m i n é r a l i s a b l e s  s o n t  dosées  a v a n t  e t  
a p r è s  i n c u b a t i o n  de 1 mois d u  s o l ,  dans l e s  c o n d i t i o n s  o p t i m a .  
O n  o b s e r v e  i c i  que l e s  mesures  s o n t  t o u t e s  p o s i t i v e s  - pour  l e s  
deux formes n i t r i q u e  e t  ammoniacale - dans l e s  p o t s  t r a i t é s  p a r  
l e s  b r o y a t s  f o l i a i r e s ,  a l o r s  que l a  m i n é r a l i s a t i o n  a p p a r a î t  p r a -  
t i q u e m e n t  n J l l e  dans l e s  p o t s  t r a i t é s  p a r  b r o y a t s  r a c i n a i r e s .  
C e t t e  i n h i b i t i o n  e s t  donc c a r a c t é r i s t i q u e  de ce  m i l i e u .  P a r  con- 
t r e ,  o n  ne n o t e  aucun e f f e t  a p p a r e n t  des  t r a i t e m e n t s  s u r  l e s  
t e n e u r s  en phosphore a s s i m i l a b l e .  
E n  ce  q u i  conce rne  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e  e t  notamment l ' e s t i -  
mat ion d u  r a p p o r t  C / N  o n  n o t e  une dominante  d ' A z o t e  dans l e s  m i -  
l i e u x  s o l - l i t i è r e s ,  e t  une dominante  de Carbone dans l e s  m i l i e u x  
s o l - r a c i n e s ,  ce  q u i  p e u t  c a r a c t é r i s e r  l e  n iveau  d ' é v o l u t i o n  dans 
c e s  s u b s t r a t s .  
che n ' o n t  montré des d i f f e r e n c e s  dues a u x  t r a i t e m e n t s  que p o u r  
K e t  Ca. I i  e s t  a i n s i  appa ru  i n t é r e s s a n t  de d r e s s e r  l e  b i l a n  des  
e x p o r t a t i o n s  m i n é r a l e s  g l o b a l e s  p a r  p l a n t e  e t  p a r  p o t .  O n  o b s e r -  
ve a i n s i  que des  Framirés t r a i t é s  p a r  b r o y a t s  de l i t i è r e s  expor -  
t e n t ,  p a r  r a p p o r t  a u x  témoins  35% de p l u s  de P o t a s s i u m ,  7 5 %  de 
Calcium e t  87% de Magnésium. A u  c o n t r a i r e  l e s  p l a n t s  c u l t i v é s  
s u r  s u b s t r a t  s o l - b r o y a t s  r a c i n a i r e s  o n t  des  e x p o r t a t i o n s  i n f é - -  
r i e u r e s  8 c e l l e s  des  t é m o i n s ,  de 59% p o u r  l ' A z o t e ,  5 9 %  éga lemen t  
pour  l e  Phosphore ,  5 6 %  pour  l e  P o t a s s i u m ,  5 0 %  pour  l e  Calcium 
e t  45% pour  l e  Magnésium. I1 a p p a r a î t  a i n s i  une t r è s  n e t t e  s o u s  
u t i l i s a t i o n  d u  p o t e n t i e l  miné ra l  p a r  l e s  F rami rés  p o u s s a n t  sur 
mélange s o l - r a c i n e s .  
Un ' ' c o e f f i c i e n t  d ' u t i l i s a t i o n "  des  é l é m e n t s  m i n é r a u x  a S t é  
c a l c u l é  p o u r  chaque p o t  : on v o i t  a l o r s  que s u r  l e s  m i l i e u x  s o l -  
r a c i n e s  l ' a z o t e  p a r  exemple ,  n ' e s t  u t i l i s é  que p o u r  1 0 %  des 
p o t e n t i a l i t é s  t o t a l e s  d u  m i l i e u ,  c o n t r e  25% sur l e s  m i l i e u x  
s o l - l i t i è r e s .  Pour l e  Calcium l ' u t i l i s a t i o n  e s t  de 1 0 %  éga-  
l c m e n t ,  dans l e s  p r e m i e r s  m i l i e u x  c i t é s  c o n t r e  40% dans l e s  
s e c o n d s .  Ces o b s e r v a t i o n s  emmènent d a n s  l e u r  ensemble 3. l a  
c o n c l u s i o n  d ' u n e  p e r t u r b a t i o n  a l i m e n t a i r e  des  p l a n t s  e n t r a i -  
n a n t  l e u r  c r o i s s a n c e  d é f e c t u e u s e  sur  m i l i e u x  s o l s - r a c i n e s ,  
Les t e n e u r s  en é l é m e n t s  minéraux de l a  m a t i è r e  v é g é t a l e  s è -  
I: 
I l a v e c  une mention p a r t i c u l i è r e  p o u r  l a  mauvaise  m i n é r a l i s a t i o n  
I d e  l ' A z o t e ,  t a n d i s  que l e s  b r o y a t s  f o l i a i r e s ,  a g i s s a n t  en "en -  
g r a i s  v e r t s "  f a v o r i s e n t  n e t t e m e n t  l e  développement  des p l a n t s .  
3ème P A R T I E  - Mise en é v i d e n c e  de l a  s p é c i f i c i t é  de l a  t o x i c i -  
t é  r a c i n a i r e  des  T e r m i n a l i a  i u o r e n s i s .  
. Les r é s u l t a t s  p r é c é d e n t s  i m p o s a i e n t  de v é r i f i e r  s i  c e t  
e f f e t  t o x i q u e  é t a i t  s p é c i f i q u e  o u  n o n  des r a c i n e s  de F r a m i r é s ,  
e t  s ' i l  p o u r r a i t  a g i r  s u r  l a  c r o i s s a n c e  d ' a u t r e s  e s s e n c e s  que 
l e  F r a m i r é .  C ' e s t  dans c e t  e s p r i t  q u ' a  é t é  r é a l i s é  l e  t r o i s i è -  
me v o l e t  de c e t t e  é t u d e .  Le Framiré  e t  l e  Fraké  ( T e r m i n a Z i a  
s u p e r b a )  e s p è c e s  v o i s i n e s  de l a  f a m i l l e  des  Combretacées  o n t  
é t é  c h o i s i s  pour  c o n t r ô l e r  l e u r  comportement s u r  des  m i l i e u x  
f a i s a n t  i n t e r v e n i r  des b r o y a t s  r a c i n a i r e s  de F r a m i r é s ,  de 
F rakés  e t  d ' u n  mélange composé de r a c i n e s  d ' u n e  v i n g t a i n e  
d ' e s p è c e s  f o r e s t i è r e s  d i v e r s e s .  C e t t e  e x p é r i e n c e  c o n f i r m e r a  
a v e c  n e t t e t é  que l a  t o x i c i t é  o b s e r v é e  e s t  b i e n  s p é c i f i q u e  des  
r a c i n e s  de Frami r é s .  
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D i s p o s i t i f  e x p é r i m e n t a l  z t  t r a i t e m e n t s  
Les deux e s p è c e s  é t u d i é e s  s o n t  soumises  ii 4 t r a i t e m e n t s  
T S o l  témoin de t y p e  s a b l e  t e r t i a i r e  de b a s s e  Côte d ' I v o i r e ,  
FK Mélange s o l  t b r o y a t s  r a c i n a i r e s  de F r a k é s ,  
F M  Mélange s o l  t b r o y a t s  r a c i n a i r e ;  de F r a m i r é s ,  
FO Mélange so l  + b r o y a t s  r a c i n a i r e s  f o r e s t i e r s  d i v e r s .  
I1  s ' a g i t  d ' u n  p l an  randomisé ii 3 r é p é t i t i o n s .  
Chaque p o t  p o r t e  4 p l a n t u l e s .  * 
Le mélange r e p r é s e n t e  8 k g  e n v i r o n  de b r o y a t s  su r  l e s  40  
p r e m i e r s  c e n t i m è t r e s  de s o l .  Les p o t s  c o n t i e n n e n t  1 0 0  kg  de 
s o l  e n v i r o n  en t o u t .  
Mesures - Echan t i  1 l onnaaes  
Tout  a u  long  de l ' e s s a i  p o u r s u i v i  sur  1 0  moi s ,  des  o b s e r -  
v a t i o n s  hebdomadaires  o n t  é t é  f a i t e s  p o u r  l a  h a u t e u r  des  
p l a n t s ,  l e u r  nombre t o t a l  de f e u i l l e s ,  l e s  d imens ions  des  
quatre p lus  grandes f eu i l l e s ,  soi t  u n  to ta l  de près de 9.000 mesures. En 
c o u r s  d ' e x p é r i e n c e ,  deux dosages  d ' A z o t e  m i n é r a l i s a b l e  o n t  
é t é  r é a l i s é s .  A l a  f i n  de l ' e s s a i ,  l a  biomasse des  p l a n t s  a 
é t é  e s t i m é e  e t  un é c h a n t i l l o n  de r a c i n e s  a é t é  r e l e v é  en vue 
d ' a n a l y s e s  m i n é r a l e s .  
- C r o i s s a n c e  en h a u t e u r  des  p l a n t s  
n e t t e m e n t  l ' e f f e t  d é p r e s s i f  des  t r a i t e m e n t s  p a r  b r o y a t s  
r a c i n a i r e s  de F rami rés  sur  l a  c r o i s s a n c e  des  j e u n e s  p l a n t s .  
Le "démarrage"  des  p l a n t u l e s  s ' o p è r e  avec  beaucoup de r e -  
t a r d ,  p a r  r a p p o r t  5 c e l u i  des  t r o i s  a u t r e s  t r a i t e m e n t s .  
L ' a c c r o i s s e m e n t  c o u r a n t  moyen des  p l a n t s  c a l c u l é  en " jour  
conf i rme  c e t t e  absnece  de c r o i s s a n c e  s u r  près de 3 mois.  
- Développement f o l i a i r e  
R é s u l t a t s  e s s e n t i e l s  
----I--------------------- - - - -  
Q u ' i l  s ' a g i s s e  des  F rami rés  o l i  des F rakés ,  on c o n s t a t e  
- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  
La f o l i a i s o n  des  p l a n t s  e s t  en r e l a t i o n  avec  l e u r  déve-  
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l oppemen t ,  a i n s i  o b s e r v e - t - o n  des  r é s u l t a t s  a n a l o g u e s  ã ceux 
de l a  c r o i s s a n c e ,  .avec u n  t r è s  f o r t  r e t a r d  p o u r  l e s  p l a n t s  . 
F r a m i r é s  : a p r è s  5 mois de c r o i s s a n c e ,  i l s  n ' o n t  que l e  q u a r t  
des  f e u i l l e s  des  t é m o i n s ,  e t  l e u r  h a u t e u r  e s t  s i g n i f i c a t i v e -  
i ( F r a k é s  comme F r a m i r é s )  p o u s s a n t  sur  l e  mélange s o l - r a c i n e s  de 
I .  
ment r é d u i t e  ( - 3 0 % ) .  
CROISSANCE MOYENNE. DE; . 
PLANTS DE FRAKE 
:N Cm 
i 
i . 60 
i 
' ! 4c 
! 
i 
I .  
! 
! , '  
. .  
60 
. 4 0  
20 
5 
t 
CROISSANCE MOYENNE DES i 
PLANTS DEFRAMIRE HAUTEUR 
EN C m  
I 
' 8  
. I  
-- . * 
38 66 95 - q23 1% $70 J o u r s  38. 66 95 123 150 378 Jours 
SCHEMA 4 ' - -  - Biomasse 
A l ' i s s u s  de l ' e x p é r i e n c e ,  s u r  chacun des  mi l i eux ,  des  
d i f f é r e n c e s  t r è s  n e t t e s  s o n t  o b s e r v é e s  : . La b iomasse  t o t e l e  des  F rakés  comme c e l l e  des  F rami rés  
a y a n t  poussé  s u r  s o l  e n r i c h i  en r a c i n e s  de F rami rés  r e p r é -  
- - - - - - - -  
_ -  -- ^ -  _. . -  r- 
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I . 1 *I.BIOWASSE 
1 . DES 
' 
BIOHASSE 
TOTALE 
TOTALE 
TEXOINS . FK 0 Feuilles 
FeuillcS 1 
FO 1. , F M  . 
SCHEMA 5 
1' Tiges 
::I ' F M  - .  . . .  
. .  
SCHEMA 6 
i ... 
1 0  
s e n t e  l e  t i e r s  de c e l l e  des  témoins  c o r r e s p o n d a n t s ,  e t  l e u r  
b iomasse  l i g n e u s e  ( R a c i n e s  t T i g e s )  l e  q u a r t  s e u l e m e n t ,  d i f f é -  
r e n c e s  s t a t i s t i q u e m e n t  t r è s  s i g n i f i c a t i  ves. . Les p l a n t s  a y a n t  poussé  s u r  u n  s o l  e n r i c h i  d u  mélange de 
r a c i n e s  de f o r ê t  o n t  une b iomasse  é g a l e  à 7 8 %  de c e l l e  des  
t é m o i n s ,  non s t a t i s t i q u e m e n t  d i f f é r e n t e .  . E n f i n ,  l e s  p l a n t s  a y a n t  poussé  s u r  u n  s o l  e n r i c h i  en r a c i n e s  
de F rakés  o n t  tine biomasse s u p é r i e u r e  2 c e l l e  de t é m o i n s ,  de 
16% p o u r  l e s  F rami rés  ( d i f f é r e n c e  n o n  s i g n i f i c a t i v e ) ,  e t  de 
63% p o u r  l e s  Frakés ( d i f f é r e n c e  t r è s  s i g n i f i c a t i v e ) .  
- Azote  m i n é r a l i s a b l e  
--------I---------- 
. La m i n é r a l i s a t i o n  de 
l ' A z o t e  a é t é  é v a l u é e  
en c o u r s  e t  en f i n  
d ' e x p é r i e n c e .  A l a  
Nol- ßpria incubation de 1 mois p r e m i è r e  a n a l y s e ,  i 1 
. a p p a r a î t  que l a  f o r -  
mat ion des  n i t r a t e s ,  
a p r è s  i n c u b a t i o n  de 
u n  mois d u  s o l  en con- 
FRAMIRÉ d i t i o n s  o p t i m a ,  e s t  
n u l l e  sur  l e s  échan-  
t i  11 ons de s o l  - b r o y a t s  
r a c i n a i  r e s  de Frami r é s  
a l o r s  q u ' e l l e  e s t  p o -  
s i t i v e  p o u r  l e s  t r o i s  
a u t r e s  t r a i t e m e n t s .  
L ' i n d i c e  de m i n é r a l i -  
s a t i o n  e s t  de 0 , 2 9  
pour  l e  t r a i t e m e n t  
moins ,  0 , Z O  pour-  FO 
e t  O pour  FM. O n  a 
donc dans ce  d e r n i e r  
! m i  1 i e u  une p e r t u r b a -  
t i o n  c a r a c t é r i s t i q u e  
a z o t é e  des  p l a n t e s .  
A l a  deuxième a n a l y -  
s e ,  en f i n  d ' e x p é -  
r i e n c e ,  l e s  r é s u l -  
des v a l e u r s  p a r  s u i t e  
MINERALISATION 'DE L'AZOTE SCHEMA i . 
a No'-initial duaol 110 
: 
i traitements : 
Témoins FO FK FM 
SCHEMA 8 
¶cc FK, 0,25 p o u r  l e s  t é -  
I -   
4 .  
FHnKÉ de 1 ' a l i m e n t a t i o n  
/ .  t a t s  t e n d e n t  v e r s  
traitements : une homogénéisa t ion  
d u  l e s s i v a g e  des  t-n-ilieux o p é r é  p a r  l e s  m u l t i p l e s  a r r o s a g e s ,  
e t  p a r  l ' a t t é n u a t i o n  de l ' e f f e t  t o x i q u e  q u i  en r é s u l t e .  Ce 
phénomène a p u  ê t r e  c o n t r ô l é  en r e p l a n t a n t  aprZls l a  r é c o l t e ,  
une n o u v e l l e  s é r i e  de p l a n t u l e s .  On c o n s t a t e  a l o r s  que l e s  
m i l i e u x  compor tan t  l e s  b r o y a t s  r a c i n a i r e s  de F rami rés  ne 
s o n t - p l u s  , t o x i q u e s ,  p a r  s u i t e  de l e u r  l e s s i v a g e  e t  on a s s i s t e  
en q u e l q u e  s o r t e  à une " i n v e r s i o n "  de l a  c r o i s s a n c e  des  
p l  a n t s .  
S u r  c e s  m i l i e u x ,  l e s  a p t i t u d e s  m i n é r a l e s  d u  s o l  n o n  
e x p l o i t é e s  pendan t  l a  p r e m i è r e  p a r t i e  de 7 ' e x p é r i e n c e ,  p e r -  
m e t t e n t  u n  m e i l l e u r  déve loppement  de c e t t e  deuxième g e n ë r a t i o n  
Temuins PO FK F M  
m 1 
11 
Y de p l a n t e s ,  a l o r s  que l e s  a u t r e s  m i l i e u x ,  d o n t  l ' é p u i s e m e n t  
m i n é r a l  a é t é  à peu p r è s  t o t a l ,  e n t r a j n e n t  u n  développement  
p l u s  r é d u i t .  
2 
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